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A                 k      k      Fisca     ic   
 a a     al    a al  a    a a   s ,  yang  berarti  “harta  benda” 
      n ah     an      na an  n      n    a  an   n a   an    
   an    n  l a an  an   n    aan       n ah  n           a    
  a aan    n         a a n     al      a an   a        a an 
  n    a an       an    n  l a an  an   n    aan       n ah  n    
       a      a aan    n     A a   a a     a    a a an      a an 
    al a alah   a        a an    n     ala   an  a   n a ah an 
  n           n   an  n      n a   l   h  a     n an  alan 
  n   ah   n    aan  an   n  l a an       n ah  an    an  a  an 
  n     An  S    aha         a an     al a alah      a an 
      n ah   n an   n   na an   lan a n  a a  an     a a an   na 
  n  a  l an       n   an  an    n  an an  a a   n a   an 
  n a a an  an   lan a       n ah        nan an   a a  ala  
  n alan an      a an     al    a a     an an       n ah  an 
   a  l   l h     n    an    an an   al            a     ala   ala  
 n an - n an  N     1   ah n  00    n an     an an N  a a 
 
   a l    a   an   a     a     r ns    r s      n m     s   e e a an  ( a a  a: 
  lan  a  00 )  hal 9 





  n      an  ah a        n         an   a a   n  l laan 
   an an  an    a aan n  a a    a a   n        an an   la   
  n  l la     al  an  a  l       n ah  ala      l  an    a aan 
n  a a  an       ah an   
  n        al n a       a an     al a alah      a an  an  
  la   an       n ah  ala      n     a a   an      lan a an 
 a a            n         a a   ala      a an       n   an  an 
   a    a a an    a a    a        a an  an    la   an       n ah 
 ala    n a        a    n a a an  an   n  l a an n  a a  an  
    na an  n      n a a   a  l  a        n   an   a   n  a a   ala  
 an  a   n    n          han       n   an      n     Sa  n  
S    n        a an     al a alah  an  ah-lan  ah       n ah  n    
     a       ahan-     ahan  ala          a a  a a   ala  
     lan aan   n an     an  n      n a a    a alah- a alah 
   n     an    ha a   n  a a   
 a        a a     n       a a   a a         l an  ah a 
     a an     al      a an   a        a an       n ah  an      a   
  n an   n    aan  an   lan a n  a a   an     ala n a     a a  
   a   an  an    n an       n    aan  an   n  l a an       n ah 
 n      n a a     a an    n     an     n  n an   n      n     
 an  l   h  a    an      a an     al   la  ana an  l h     n   an 
 
   An n        S        an an N  a a   say  euangan  egara Sum angs h 
 em   ran  n u   eger   (     a a  a:   an  a    a     01 )  hal   
      al n a   Ekonomi Isl m   o i   n         hal  0 





   an an     an      a an     al  ala    a   a      a     n   
    n   an  l h      l  a an       n ahann a    h n  a      a an  n  
    a a- a a      a an  an  la n a      l  an  n      n         
 an   an  an    n ha  a   alann a     ah       n   an   
     a an     al    a    a a an    a a       a an    n     a    
 an   an a    n  n   ala   an  a     an             l  l    a   
 an    l     aha         ahan an    n     an  sus a na  e 
      a an     a  an    n      an       a  an  a    n la    an  
       la   
 n      n   ala       a an     al a alah   n    aan  an 
  n  l a an       n ah  an     h   n an   a    n an  a a   
1    lan a   n  l a an n  a a (    g  ernmen  e  en   ure) 
       a a an (     a es)
  n  l a an       n ah   n     n an   a a  an  ha        l a  an 
 l h       n ah  n      la  ana an      a an                 
  n  na    n  l a an       n ah     l     an   n a      a  an 
 a           a     an              
       a       n      an  ah a    a  n    a   an  an a  
    a an       n ah    a  n    a    la   n  l a an       n ah  an  
    an    an   an    l       ala    n  l a an       n ah  n    
     l an  a an   an  a a    n  l a an       n ah  n     a   
   a a    an   n  l a an       n ah  n      an      a   n  
 





   aln a     a a an         a a   an  an lan   n     a a     a a  
  l n an  a  a a a       a a an   n   n      a a an   n a  n   
  n a an       n ah    a a  a  a a a   S  an  an   ala        
         n   ah          an an   n  l a an       n ah        an 
 n      n anal      a    - a      an    n    l an      n aan a an 
 a an     l    an  a    - a      an       n a  h         an a 
 a an     l     n   a    an a a      n aan  an   na a an  n    
 a an     l     n n   an    lah  a an     l    an  a an       a an 
  lal   an  a an   lan a     lah  a an     l    an  a an       a an 
           lan   n a a an   n    l an      n aan a an  a an  la n 
S   ah       n   an n  a a       a an     al  an      a an 
  n       la   an       n ah    a a       n an    na  n    
  n a a    a alah- a alah    n     a              n an    an  
  n    aan         han    n     an      a  an    la n        a 
    na an  n      n a  n a a   a    - a                   na an  an 
  al  a   an    a a       n  an  n           a                      
 an     a     a a   an    a an a         l an  l h         a a  
   a      ala  an a an   lan a       n ah        n ah      aha 
  n    a  an   a aan    n   n a     a    n  a        n   an 
  n ah  an     a a    n an    an       ah         nan        n ah 
  la   an   lan a  an    l   h    n a a an a  a a a an     a   
        an  a an  S a           an  a an      l  an   n n  a an 
 
  S   a             n m     r  Se uah  a  an   m erhens    (  a a  a :   a    a 





   lah   n a an   a     an    n  al  an          a  a     a 
      n ah     n a   ana  a            a  a    n a an  n     a a-
 a a      a an     n ahan  ana  a       a         S  an  an     a 
      n ah     n a   an   a    an    n  al  a a  a a    n    a an 
 an   a    9
A an    a       a       n   an       n ah  a          a an 
    a   n h   an   lan a n  a a  a a    h  a     h n  a       n ah 
 a a    la   an  a  n     a a  n             a a  an  a an   lan a 
    l      a aan     l        a         ah  a      n   an   
   lah   an n a     a  na an    a    an        n ah  an   l  a   
   a   l na    a     l   han   n    aan  a a    a         a a  
  n   ah  a     an     la   a an      n a  h  a a    n        a
 a a        n an  a a    a   an  a a   l   a  a a a  a an 
  n n  a    an  n       a an  a a    n n  a  an    lah          an 
   al  n a    na  an  a a  a an   n   n an  a a   l   a  a a a  
    a   n   n an         n          a a            ahan  a     a a  
 an   n  l a an       n ah  a a       n a  h   a  a  l          
     n aan a    a   an   n  a  a      a     n       la       a an 
       a a               n a a an   0
 
 9 a a  a ana       an       engan ar  a r     n m    ( a a  a :   lan  a  01 )  
hal 1  






 a a     n a     an      a an     al  a     n      n a a  
   n    -    n     an    ha a    ala    a   n  a a  an   la n     
     a an     al      a an  alah  a        a an  an         an 
  n a a        an an    n     a     an     n   an  n    
    l ha a   a  l  a    n       h n  a   n a a an na   nal    a a 
n a a         n n  a      a    n an   n   naan         a a ( 
 a    - a             )  an          a      a an  a  a a a    n an 
   a    n a a  an             n a a an     a aan  an   a a 
      a an     a   an  a a  a a n a      a an     al        an  n    
     n a  h     lah    al   n  l a an  a  a a a           han 
   n     an    lah   l   h           a  a a a    an a n a 
      a an     a  an   n an    an    n  a  ha  a       an  n la    
    a   n  a  l an       n   an   n an  a a   n  n   l   n  a 
  n a  an    lah  an   a       a   
S   ah    nal  an           a   An  S    aha     n      an  ah a 
    an  a        a an     al  a    : 
a)  n      n n  a  an          na   nal (   )  an         han 
   n    a a         a      a aan    n    
 )  n          l a  la an an     a  an   n   an     n an    an 
a a    n   aha an       a an     a (  n   an     n an    an)  





 )  n      n  a  l an ha  a-ha  a  a an     a a       
 h    n a   n a a    n la   
 a       ah  a a an                a an     al   n   aha an 
  n n  a an    a   an       n ah  ala   an  a   n n  a  an 
     ah   aan   a  a    n an  a a   n    a  an   n    aan  an 
  n  l a an       n ah   an  a        a     an              a a    a 
hal  an    n     a           ahan an       a an     a   n h  a   
  a  l  a  ha  a 1
    an  ala         ahan an       a an     a   n h ( u   
em   ymen)      a an   a a  n      n   ah     a  n a 
  n an    an     a alan  ala    n    a an   an      a  a   
 a  a a a  a an    a   a     a      a a n a   a    a       n a a an 
na   nal  an   n ha  a  la           han    n     an       al  
A a  la   n an    an    a  n  an a  a an    ha a    an 
  n    l an  a  a   an  n  a     ala    h    an  a  a a a  
          n a an    aha an       nal  a a   n       han     al   ala  
  a  l  a  ha  a  ha  a  a an   an  a a       han  a  a a a  ha    
    aha an  ala    a aan   a  l  la a   an     an  a   a a   l  
 a  a a a   a a     a    n    l an     a  n a   n   nan ha  a 
   a a         n     (   la  )  an   na  an ha  a    a a       
  n     ( n la  )  
 






     a an     al     a     n a     a      a a      a an     al 
    an    (e  ans  nary   s a       y    a         a an  n    na   an 
  lan a n  a a  an   n   n an   n  a   a a  n           a an  n  
 n      n n  a  an  a a   l   a  a a a        a an     an    
  la   an  a a  aa        n   an   n ala          a a           an 
  n an    an  an    n          a an  n     a     n     a a an 
   a a       a an     al          n   (    n a a)       a an  n  
  la   an  n      n a a    a alah- a alah    n     an     an  
  ha a      n an  a a    an   la   an  a an   lan a     a   n a a 
 a     lal        ahan     a a an   a   n      ahan   n  l a an 
      n ah   ala       a an     al          n             la   an 
     ahan  a a   n  l a an       n ah    la   an      aahan  a a 
           n   an  a a        a       ahan    a a     n a   a a 
  n  l a an       n ah  a   n   n  l a an  a a  
    a  a          a an     al   n  a       an       a an   a   
     a an   n an   n   n an   lan a n  a a  an   na   an   n  a  
 a a       a an  n         an  n      n   n an  a a   l   a  a a a  
 an   n a a    n la    A a     a    a a an    a a       a an     al 
 an        a  a    a      a  l     an  a   n a       a an  n      na an 
 n      n  n al  an  a a     a a    a  l  a     ala        n   an 





  n   a an  a a            an  a a           nal    n  a  an 
     a an ha  a         
          k     k      k   
S  a a        n         a an     al   l        n    al  a    
             an   a  l  a    
a)    n    Al  a  
  n    al  a   a alah     ah   n      n    aan  a an  
   l     an    ha a  an  a      n ha  l an      nal  a   an  
  n  n  n  an   al  n    la   an   n an  a a   na   an  a a  
     ahaan  an       a an             a aan     an  nan 
 an    al  a   an     a      a        n ah 
 )    n               
  n                ala      ah an  a an   lan a n  a a  
 a     n           a                 n a a an   an   na 
  n   a       n an an          an   a  lan    n     an 
    an  nan   n      n a a       a an   n     n     n  a an 
     a an     al  a a      la   a           an    n a    
    a  an  an      a aan ha  l   n a a an n  a a 
 )    n    S a  l  a   
  n      a  l  a        n     n      n    n          n a 
  a  l  a    n a  n al       n   an    n     n      na an  n    
  n     an  an an a a   n a a an  an   n  l a an       n ah  





 n      n     l        n aan     an  an  ala    n     
   n    an  a an     l       na an  n      n  an la   
 n la     
E  T             k      k   
     a an     al  ala    a   n  a a     l       an  an  
 an a     a       n      n    n          han       n   an 
n  a a  an     l  a     n a a    a alah  a            
  n an    an    n a  n  a              a a     al  a   an    a a 
      n  an  n           a                       an     a  
   a a    lal       l   an  ha  -ha    an  a an     n  a an 
     a an     al ha        a    aha an- aha an  an    la   an 
 ala    n  a an      a an     al  an       l  an     ah 
 n    a       a  a  an    a a            :
a)  a alah      a an (     y  r   em)
 a alah      a an      a an   a     a aan    ana a a 
 a alah  a a      a an     al  an     an      alan  
      han  a   n   l an   an  a a    l    la   an 
   n     a     n an    a    ala    n a a    a alah  an  a a  
 
   S      a  a       n m    sn s   egu as    an  e   a an  e e  mun  as   
( an  n   01 ) hal   















       h an  n    a     n  na    n      an     l   n    
  an     a   
 ) Al   na         a an (     y A  erna   )
Al   na         a an      a an   n a an  an    la   an 
 n      n a a    a alah  an  a a    n an      l  an 
    ah  n    a    an  a   a   an    a   an  a an     an   
 ala    n n   an     ah al   na         a an  an  a an 
  la   an 
 )   la  anaan      a an (     y A    n)
  la  anaan      a an a alah   a    an  ah  an      l h  an 
     a  an  n      la   an     a a  an al   na         a an 
  na  n      n a a  ha  l  an   a a           an  n    
  n  a  an   la  anaan      a an  n        han  n    a   
 an a       l  an 
 )  a  l      a an (     y  u   mes 
 a  l      a an a alah     ah ha  l  an        l h  a       ah 
  la  anaan      a an  S   ah  n    a    an        l h  a   
    ah   la  ana      a an  an     lah a an a ha  l      a an 
a an     an    a a anal    n      la   an anal          a an 
 an  a a 
 )   n   a      a an (     y  er  rman e 
  n   a      a an a alah   a     n  a an    ana ha  l 





 an   n  n    a a    n      n   ah   a a an  a alah 
     a an    ah  a a    a a   a a    l    a a      a     lal   
  n   a      a an  an  n    a    an        l h  a       ah 
  n  lahan  a a   n    a    ala    n   a      a an  an a  
    an    ala    n    an  an al   na         a an  an  
 a   a a     l              a    a alah      a an  
   T     P                           F c i   Fi a c   
           a aan   n    nal a alah   a              a an  an  
  n a      n  l a an       n ah   n an   l ha      a a  a   a  
   a  lan   n     ha a    n a a an na   nal  an        an  n    
  n n  a  an       a an     a  a    a  a a a       h  an  
  n   a a an  ala       a aan   n    nal a alah A     n   
    ala       a aaan   n    nal a a      a a hal   n  n   an 
  la   an       n ah  an    l          n  l a an       n ah   a a   
 an   n a an          an  an    a a       ah    n  l a an 
      n ah      a  an   n an       ha   an a   a -a   a     a  
lan   n     ha a    n a a an na   nal       a a  an      a  an 
  n an   n n  a an       a an     a         la n      naan  a a  
   an     na an  n      n n  a  an   n    aan n  a a     a    n    
         a  a   a a  aa      a     n an    an          a a       an    
 ah an    a    n  -  n        l  an   an       n ah a an   la   an 
  n a an l a  n       a a  la     a    n la    an     l   han    a an a 
 





 n      n ana    na   an  ana  a  a a a      n a an  an        l h 
  n an   n  al   l  a         n ah     na an    a a  ala   n    
  n  an  n la      lal     n   an an    lah  ana  an      l     l h 
 a  a a a      a   la  anaan  a a   an   n a an    a a    a      a  
  n an ha a an   a a       n ah   la   an       a an  an    
   T      P            A         T  k              a a            
     ac  
        n  l laan an  a an a alah        n      n a    
  n  l a an       n ah      a a an   an   n a an  n      n a a  
  a  l  a     n     an   an a    ala    n    a an      a  lan 
   n       n    aan  an   n  l a an       n ah  a       a a an 
 an   n a an a alah     a    an   al n      a        h  an  
  n    an           l laan an  a an a alah Al  n  an  n   ala 
       n   h   n an lan   n  an a a   n  l a an       n ah  an 
  na   an  a a    lal      a a        an  n      n h n a  an a a  
          l      a    a  lan    n      lal    a a an   n    a an 
 ala  an  a an    h n  a  a a   a    aa  an  a an  a a      a  
        a a      l         a  an   n an     a    an    ha a     
S   a   n  a a    a  ala    a aan    la     a a    a   la   an 
  n an   la   an an  a an             an  an    a    a    n la   
  la   an   n an an  a an     l      a aan    n     an     la   
      a      n an  a a   na  ah  an   an       a     n an 
 






  n   na an   l      a a        a    l  a   n  a a  an    a  
   ha  a la nn a a a          a   an    n  al  an      l     an 
  lan   n a           n an   n   nan   n  a    n a  an          a  
 ana  a an an     an   an       a a   an            a    
      l a        n a          -                    n an       an 
 n    a    a a      n  a  an     al   an   a aan         a a     la   
a an    a a   
      n   an  n  n   a    a    a a  ala    a aan  n la    
  n  l a an  n        a an  n    a    an   n      a an     n al  an 
  n an   l      a a        a lal     n  alan   l  a   n  a a  an    a  
   ha  a la nn a a a    n an   n  a    n a  an    la        l    n an 
 a a      a a  ana  a    a  a a a  a an       a    h n  a    lah 
 an   an       a  a an       an   an S la n      ana  a an an  a a 
 an - an          a          l    lahn a   h n  a a an 
  n   an      a   an  an - an        n      n    a an       
H  T     S          A        O               a i i i          
  n      a  l  a  an  a an           n an   a  l  a   an  a an 
    a     a  na   n  an an  a a    an         a     ala    l     
    al    n    a an  ala    n    aan  an   n  l a an       n ah 
   a a     a        a     n an   n    n a   an lan   n    n  a  l an 
      n   an   an a ha    a a  a      an an       n ah    a a 
lan   n   an     a a   n a a a a      n ana an  S a  l  a  an  a an





      n ah   n an   l ha     a n a   a a  an  an aa   a       a a  
 r gra .”    an  ebi a an  n  a alah a a      a     n h  a an  ala  
  n  l a an       n ah   ala    a  l  a  an  a an     a     
  ha a  an a an     a a         an an an a a   n    aan  an 
  n  l a an  an a  a      an an       n ah  an       n a a   
  n  l a an       n ah l   h      an an  a a a a   an aa   an 
  a a   la     a       a a   a         a    ala    a  l  a  an  a an  
 a a       a  an         an    a   h n  a     a a  an  a an   lan a 
    l    ala        a an     a   n h    n an  a a la n      a a  an 
  a  l  a        n   an  an      a       n  l a an       n ah 
    n   an     a a  an       aan  an aa   an   a a   la     a   
    a a   a a       a   S  an  an   n  naan  a a      n   an 
 n      n    l an     l    a a               a an     a   n h   
  n   nan       aan  a a       a a   n    a a    n ha  lan      a   
   a a a     n   an  ala    n a   aha    n  l a an       n ah  an 
  n  naan  a a     a      ah  a a    al   Na  n   ala  hal la n a  
  n  l a an       n ah a an   n n  a   a  na     a a     aa   an 
      n ah      a   lan a  n       a a      a a an  a        nan  
  n    n       ah   aan     al  an    a   an la n a  an  ha    
     a      n h  
 
  Ala  S    r     n m ,…………………………………………….…,hal   






  n l   an  n    n  n  a  an    a a       a      n  na  ha  l 
  n l   an    ah l    n an       alan  an  a an    a      n l    
  n  n  a  an  ah a  ala      ah   n l   an  an  a an   la   an  
  n n   an  ah a   n l   an a   l      nah     l        l  n a   an 
a an    a a  an   n l   an     ah l   an      l             an 
  n an hal  an      l    
  n l   an      S   a an yang  ber  d l  “Anal      a  a  
     a an     al  an   n        ha a    n   a  a       n       
 n  n   a   n an    e s ru  ura   e   r Au  regress  n (S ar ” 
 an    n   na an          n l   an   an   a      n an   n   na an 
 a a     n      ala    n l   an            n a a an  ah a      a an 
    al     an      lal     n n  a an   lan a       n ah     a  a  
           ha a          han    n     an   a  a n a   la     l ha  
   a    a  al         a an   n  an a     al a a    na  an   lan a 
  n    n  l  ah    ha a  n la            l     ahn a    a an 
  n  an a     al           a a       a  an  l h      a a  a      a    
  n  a             a    lan a       n ah  a  h   n ah  a  na    a  an 
   a      na an  n      lan a    a a       ala      an   n l   an 
               na an  n      n anal      a  a       a an     al  an 
     a an   n        ha a    n  a         na   nal   n la    an      
  n a   n an   n   na an     l S ru  ura   e   r Au  regress  n





 a a n a      n a  h            ha a    n  a          han    n    
 an  a      n    n       n aan a    a   Na  n       an  
         a       a an     al     n  n   a  a a     a a an    an          
   a   l ha   a      a an   n  an a     al  an    ha  l an       a an 
    al     an        n  n   a  a a    n    n    na  an  n la   
       n      nn a  an a  l  ah   a  l   n l   an  n     a 
  n      an  ah a al   na         a an  an   al n           n    
  n ha  l an         han    n     an       al a alah   na  an 
  lan a  an     a  n     n an       n an  a a  ( a   u     
  n l   an        Sa       ala      ah    nal n a  an  
ber  d l “      n ah  n  n   a   n ha a     n ana Na   nal       
-19  an    n an a     ahanan Na   nal”   engg na an   et de 
  n l   an   al  a        n    a an a a  an       l    a        na an 
 ala    n a   lan  a a     a   n   a  an        an an      l 
anal          a an   l       an            an        n       a a  
  n     an   ala        n ahan   ala    n l   an  n    n a a an 
 ah a      a an       n ah  an     an      alan    ah   n n    an 
        ann a  ala    n   a a an     la a an  an      ah   aan 
 an  a    n   naan an  a an   lan a n  a a  an a    al  a   an
 n      nan anan      -19    n  n a   ana  n      nan anan 
     19  an           a    a a   an  a an     an  a    n  n  
       n a an    a   an a    ha -  ha   an     a      an   n 
 
 9      S   a an  01   Ana  s s  am a   e   a an   s a   an   ne er  erha a  
  ner a  a r e  n m     n  nes a  engan    e s ru  ura   e   r Au  regress  n (S ar     l    





 a a   ala    n n an   a   n    a   an      a an  an  a a  
na  n       n ah a an    a       a a  ala    n    n     ala 
      han  an  a a    n anaan       n ah  n  n   a   lah 
  n an  a  an  ana      a       9       l  n  a a        A  N 
 0 0  S la n           a an       n ah  ala    nan anan       19 
          a a an  n      nan anann a     an      a          an 
       l lan   an la nn a   an  a    n  n   n      n        
  n   a an      -19     a  a a a  a a   a a         an   l   n a  
   a  ah   n an       la  an  S   a a  s   a  an   hys  a  
  s an  ng   ala            N     9  ah n  0 0   n an       ahan 
a a         an        n N        ah n  0 0   n an           a  
      a an   nan anan      -19       a  an  ah a   n anaan  ala  
  nan an   an          an an  a a An  a an   n a a an  an 
  lan a N  a a (A  N) 
An  a an   n a a an  an   lan a  a  ah (A   )  a   n
       la n  an   ah   an    a    n   a      a    n an     n  an 
   a   an     n an - n an an   a a      a     n    a an  ala  
an  a an     n    an  an l   a a      a    re   us ng     a an  an 
  al  a   an  a an        nan anan      -19     n  n   a   al 
            a   la   an     a  ah -  a  ah     ana        an  a an 
  la  ana an  ah an      lah       n an an  a an      la   an 
 n        an     nan an an      -19    lal      an          n   





ala -ala      ha an  a        a a n  a a la n  n      nan anan      -
19     n  n   a  0
  n l   an      an A   N   aha      yang  ber  d l  “Anal     
  n al han An  a an S  a a  S l       ha a   a  a an    n    
 a  a a a    n      A   a       -19”,   engg na an   et de 
  n l   an   al  a      n an       l    a     l  ah    a a  a  an  
  n l   an  n         an  n      n anal       n an   a a  ana   n    
  n al han an  a an  an  a  a n a    a a  a  a a a    n         
 a a  an          -19    lan   n    ala    n l   an  n  
  n      an  ah a    n         a an  a      an   an a    n  n  
 ala    n n   an  a a  ana a ah     an  nan   a    an  a  an 
  a   n  a a   an        an    a a  a       a a  n      na a  an 
  n  l la   a aan       n   an    lal               a      a an-
     a an    a aan    n        l          ha    n an  a a  ana 
  n         al  a  a a a    a  na n  a a  a a  a a n a    a a  
  a  l  a          han  a  a a a n a    a aan    n     ala    a   
n  a a    la  an  an     an  an  a a an  an    lah       l h  an 
 a  a an  an        l h              a an   a    n   a     ala  
  n           a  an  a   n     n   an  a              n    
  a   n  a a    h n  a      ah   aan  a  a a a  n a   n  a a  
     ah     ala    n    n          han    n     an   n   n  
 
 0        Sa      d  ,      ,  “ emer n ah  n  nes a  engha a    en ana  as  na  
           ang  engan am  e ahanan  as  na       nal    ahanan Na   nal         N     hal 





        han  a an        n ah ha          an     ala n a   an 
ha        l     an   n   a a   ala    la   an  ana    n 
   ha a  a      a     n        n  n   a  
  n al han A  N         an  a an   na    an     a a   a a  
an  a an  an    l      lal    n  n      ah n  0 0   al h an  n    
    n  n an       a an   nan anan      -19  an   l   han
  n al han an  a an  n  a an  a     a a         (  lan a    a  
      a)    n al han an  a an      n ah     a     n ana na   nal 
   a a an    a a   a   lan  ah    a        an      n  n  an 
      han  a  a a a     a a l a     n an a an a  n  a    an 
   a an  ala       n a  ha      la   an    a a            a a 
   l   n a  n a       an   S lal  a an a   ala        a   ala  
        an  a a- a a  n        n han       han  a a           
   a a   alah  a         a         n ahan  an   a   (g    
g  ernmen )        an     a a   a a    la anan    l    an        
   a   l   h       n a   a   a   a an a  a ah      -19  a a  
          n an      n h n a    n    (g    g  ernan e)         lan 
 a   ha  l   n l   an  n   ah a       n ah   n        lah    ha  l 
  la   an       na    an      a a an  ala           n n  an 
     a an   n al han an  a an  1
 
 1      an A   N   aha,     , “Anal       n al han An  a an S  a a  S l       ha a  
 a  a an    n     a  a a a    n      A   a       -19”    rnal        n ahan  an   l     






  n l   an   na   a San   S lalah    an         l “S  a     
     a an     al       n ah  n  n   a  ala    n ha a    a  a  
 an          -19”   an    n   na an          n l   an 
  al  a         an   n l   an  n      na an  n      n anal     
     a an     al a a  an       a  an  ala    n ha a        -19  
 ala    n ha a    an           -19  n         n ah   n  a  an 
     a an     al    ha a    n    aan  an   n  l a an n  a a  n    
  n a a         han    n     a   n     a  lan       n   an  
 a          n    aan        n ah       ha   an        an 
  n          n    aan  a     N  an   h  a an  an    la a  n  
  n a   an alan       n ah   a          n  l a an        n ah ha    
 a          ha   an   al  a     n   naan  ana          a a     a  
 a a an  an   n   a a an     a an        a    n   ahan  an      
     -19   n      n  an         an  a an    ha a       a an-
     a an       n ah   la   an re   us ng           ha a  
an  a an  an  a a    A  N  n           al an   n   naann a 
  la a  a a  an           -19 
 a  l   n l   an            n      an  ah a      a an     al 
      n ah  n      n a a   a       n    aan n  a a  a             
 a       n    aan  a a     n    n  lan  al  a     n    aan n  a a 
 ala  A  N  0 0  an   n  a  an  a a       al  n        a an 
  lal       a  l     n     a          n  l a an        n ah a an 





        A  N  n        an        a aan       n ah  an    lah 
  la   an    al       l   An  a an  a         a        a         
   l  n  n            a     n     ala  n        lal          
 a     a a   a         a             l  n       a      a an     al  an 
n n    al  n      n  an          n        an      ah an 
             an a h     lan  a         a      0  1    l  n  n    
     a an     ha an   
  n l   an a An  n A la   yang  ber  d l  “  n     an    a   an 
      n ah   n  an    n an - n an  N     1  ah n  0 0 S  a a  
S  a          a an  a a        n ah  n  n   a  ala    n ha a   
 a  a   an          -19    ha a     an an N  a a”  yang 
  n   na an          n l   an   al  a         an   n l   an  n   a    
 n      n   ah        a a           la  a    a a    n ha  lan 
   ha a      ahanan    n     n  n   a   la a  an          -19 
  n l     n a a an  ah a  ala    n         a a  an           -19 
      n ah   n  a  an     a a       a an     a a an  n      n a a 
        han    n     a   n     a  lan       n   an  
     a an  an    la   an   l           a an       an  
    a a an   lal     n     an    a   an       n ah   n  an   
 n an - n an  N     1  ah n  0 0  an a a la n   l     
  n    a an  a     a a    n ha  lan  a     a a   a an  ala  n      
 
     na   a San   S lalah    a  n a   a   n  n ,      ,  ”S  a          a an     al 
      n ah  n  n   a  ala    n ha a    a  a   an          -19”     nal    n      
   n    S a  ah    l   N     hal 1     ala  h   :      al a hl  ah    l a a       a      a a 





 an   n      aha    a      la  an     a a an  ala      a an 
    a an an   lal   S       l     n   (  S )      an an an  a    
  la  anaan ha   an     n han    a   an     a a an  an        an 
    nan an    a a   n        an an  n            an  a  l  a  
   a  anan      a       a an a a      n anan   a  a     n    
  nan anan   n      a   a      a     l han  an   n  a an    n    
na   nal   a  l   n l   an            n a a an  ah a      a an  a a 
 an    la   an  l h       n ah  n  n   a    ah               a an 
  n     an    a   an       n ah   n  an    n an - n an  N     1 
 ah n  0 0  an   la  a    a a                 n      n a a    a alah 
   an an N  a a  an    n     an     a    a  l a   a   an     
     -19   
  n l   an   nn    l  ah Sa     ll n  yang  berjudul  “     a an 
    al  n  n   a   na   n  n a  an        nan   lal    ana    a 
 ala                n      la ”  menggunakan  metode  penelit an 
  al  a      n an   n l   an     a a (   rary resear h)     l        an 
 a     n      n   ah    a a  ana    l   n a        a an     al  an  
a a     n  n   a   n                  la    ala  ha  l   n l   an 
           n a a an  ah a    l   n a                    a  h  a h 
 a    an    ha a  an     a      a       la    la an     n  l laan 
an  a an  ala      n   an  a a   l h       n ah n  a a  n  n   a 
 
   Anton  Aulawi,2020,  ” ener   an  era uran  emer n ah  enggan    n ang  n ang 
  m r    ahun      Se aga  S ra eg   e   a an  a a   emer n ah  n  nes a  a am 
 engha a    am a   an em            erha a   euangan  egara”  jurnal    n     an  
A  n an    an    an an    l   N     hal 1 1   ala  h   :      nal-l   - n a a a       a     





   a        a   n an     an     n   an  a a   ala  n  a a   la      
 a   n     a a    n    aan n  a a      n   an  a a     a 
   a     an  n       a a an   n a a an   n       S      
  n    aan n  a a  n  n   a          a     n    aan     a a an  
  n    aan n  a a    an  a a    an   n    aan h  ah      n   an 
 a a      n  n   a   n   na an        se   assesmen    a    
      a aan        an    a a  a     a a   n      n h   n   
      h   n  an      a a    an   la    an   n        lah  a a  
 an    ha   n a      an      a a  an    a   an     n an - n an an 
    a a an   
  n l   an  a  la        a        ala      ah   n l   ann a 
yang  berjudul  “Implementasi  Realokasi  Anggaran  dan  Re o using 
    a an     a a  an          -     tudi kasus      ogyakarta” 
  n   na an          n l   an   al  a      n an   n   a an 
    lana      n      n  la  an         a  an      a     ala  
  n l   an  n    n a a an  ah a   al  a       a an  an         n  
an a an  a a  ala     la     an an     a a  a   la  ana an     a  
  n an    a   an     a     an an an  an      a    a a   la  anaan 
     a an   al  a       a an  an         n  an  a an  a      l   a a 
 
     nn    l  ah Sa     ll n    019  “ e   a an   s a   n  nes a  una  engen as an 
 em s  nan  e a u   ana  esa  a am  ers e        n m   s am”  kripsi  a  l a     n     an 
   n     la   n       a    la  N       a  n  n an  a   n    ala  





a ahan  an   a       a al-a al           l   a a        an  an     a 
 n         a          an   
  n l   an Ayu   eranika  dan   ini   aryati,  yang  berjudul  “ 
S  a          a an     al    ha a          an  n la    a a 
      n   an  n  n   a  ala    n ha a    a  a             -
  ”, menggunakan metode penelitian diskripti , yang bertujuan untuk 
  n  la  an   a           a  an      a   nal  a  n a       a   a a 
  n     lan  a a    n  lahan  a a  an   na    an  a a  an          
 a na     a a a   nal    n an     a        an      n    -   n     
l    a    h n  a       n            lan   an   h l        a  l 
  n l   an            n      an  ah a       n ah   n  n   a  
  n a   l       a an  an        h n          an      al  an   n     
 n      n ha a         -19          an       al         n ah 
  la   an       a an         n      a an   an    al  a   an  a an 
 a          n    aan        n ah ha          ha   an        an 
  n          n    aan  a     N    an     h    a an    an    a         
  n  l a an        n ah   ha       a          ha   an     al  a   
  n   naan  ana          a a     a   a a an  an   n   a a an
    a an         a     n   ahan   an           -19  n      n  an 
        an  a an  S  a          a an     al  an       n a  h    ha a  
        an  n la    a a       n   an  n  n   a  a a    l ha   a   
     a an       n ah   an        an   ala      a      l         a an
 
    amila  estyowati, 2020, “ m  emen as   ea   as  Anggaran  an  e   us ng  eg a an 
    asa  an em             S u    asus       gya ar a”  impsium  asional  euangan  egara 





-      a an        n ah  a a     la   an         n  a a    al  a  
   ha a  an  a an  an  a a    A  N  n           al an 
  n   naann a   la a   a a  an           -19  S la n          n an 
     a an n   n   al  a  - a    n     ha a  an  a a    n    n   
        han     n                  n an        a  n a         
 n              n   an  a a       l a      al   an   n a   l    
        han    n       
  n l   an  ann    l an   ala      ah    naln a  an         l 
“ ebijakan   iskal  Anggaran   elanja   egara   ntuk   erlindungan 
S   al  ala    nan anan  an          -  ”  menggunakan  metode 
  n   a an         n   a      n an         a     n l   an            
anal      an ha  ln a   anal        a a   al  a      ala    n l   an 
  na  a an ha  l  ah a     a an  ala    nan an   an      
     -19  an     la   an   n an al  a    ana    A   ala  hal 
    a a     n       n   a  a a     a   a a      n a  ala  
  nan anan  an        n a an  ala    nan anan  an       la   an 
  lal        a an        n      n  an              a a  an  a a 
    N            0   0 0   an       a an    a   an      a an 
      an  an  a an   lan a n  a a  an      l a  an  l h   n     
   an an    a a   a a     n       a   nal  ala    nan anan  an     
     -19    nan anan  an          -19   lal          N     1 
 
   Ayu   eranika  dan   ini   aryati,  2020,  “  S ra eg   e   a an   s a   erha a   u  u   an 
 n  as   a a  ere  n m an  n  nes a  a am  engha a    am a    rus         ”,   usines 
 nn  a   n    n      n    h       nal   l   N     hal 1 0  ala   





 ah n  0 0  an   lah      a  an   n a    n an - n an  N       
 ah n  0 0  an a       l  an  a  na  an          -19   lah 
    a  a   a       ha an        n   an      al   an la n-la n  an  
 a a a h  n a   n            ah   aan  a  a     h n  a      l  an 
     n      a an    an an n  a a  n      n n  a  an   lan a 
     a              ha an    l n  n    a  a a a    an   n a a 
a      a    aha       a -     a     l n  n an     al  ala  
  nan anan  an          -19  an          an       n ah 
  la  ana an     a a  an     n  an    a   an     n an - n an an 
   a a  a ana   a al        N    ah n 19         a -     a  
   l n  n an     al  ala    nan anan  an          -19          
  n  n a       l  a    a a      a an an  a an   lan a n  a a  ala  
A  N   
 
     nn    l ani, 2020, ” e   a an   s a  Anggaran  e an a  egara  n u   er  n ungan 
S s a   a am  enanganan  an em          ”    nal A   n    a      a         nan      l   
N    hal  1    ala  h    :       nal   n    a       a      an  a   1  a     0 0
